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宮
澤
賢
治
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
を
め
ぐ
る
身
体
表
象
に
関
す
る
考
察
張
永
嬌
は
じ
め
に
宮
澤
賢
治
の
作
品
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
評
価
は
、
教
育
面
か
ら
の
論
調
が
殆
ど
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
佐
藤
勝
治
は
完
全
な
法
華
文
学
と
し
て
こ
の
作
品
の
性
格
を
位
置
付
け
た
。
ま
た
小
沢
俊
郎
は
、
こ
の
作
品
は
宮
澤
賢
治
(1)
の
教
育
方
法
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。(2)
佐
藤
の
よ
う
な
法
華
文
学
に
関
す
る
論
点
は
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
小
沢
の
教
育
制
度
に
対
す
る
批
判
と
い
う
作
品
解
読
も
ほ
ぼ
一
般
論
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
の
特
異
性
は
、
人
間
と
動
物
が
同
時
に
登
場
し
主
人
公
と
な
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
こ
の
作
品
中
に
お
け
る
「
人
間
と
動
物
」
が
織
り
な
す
関
係
性
と
意
義
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
大
原
祐
治
は
「
動
物
・
こ
と
ば
・
時
間
―〈
動
物
と
人
間
の
文
学
誌
〉の
た
め
の
覚
え
書
き
」の
中
で
、人
間
か
ら
の
目
線
で
動
物
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
、
(3)
所
謂
動
物
の
概
念
と
イ
メ
ー
ジ
を
明
確
に
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
こ
の
作
品
を
め
ぐ
る
研
究
に
お
い
て
は
、
作
者
で
あ
る
宮
澤
賢
治
の
存
在
が
過
剰
に
拡
大
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
否
め
な
い
。
そ
の
結
果
、
テ
ク
ス
ト
に
登
場
す
る
人
間
と
動
物
の
相
関
性
や
、
そ
の
存
在
意
義
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
欠
落
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
本
論
文
は
「
人
間
と
動
物
」、「
人
間
と
動
物
の
越
境
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
両
者
の
身
体
に
関
す
る
描
写
の
差
異
を
分
析
し
、
人
間
と
動
物
の
概
念
や
区
別
に
関
す
る
考
察
を
深
め
、「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
を
再
考
し
た
い
と
考
え
る
。
Ⅰ
創
作
と
出
版
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
は
、
宮
澤
賢
治
が
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話
と
名
付
け
、
一
九
二
四
年
一
二
月
一
日
に
盛
岡
市
杜
陵
出
版
部
、
東
京
光
原
社
よ
り
出
版
さ
れ
た
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
に
収
め
ら
れ
た
。
全
九
篇
中
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
創
作
時
期
に
つ
い
て
、恩
田
逸
夫
は
「
東
京
で
書
き
上
げ
て
、帰
郷
は
（
一
九
二
一
年
) 九
月
末
で
あ
り
、
以
後
し
ば
ら
く
は
、
大
正
八
年
の
時
と
同
じ
よ
う
に
、
熱
心
に
妹
の
看
病
に
あ
た
り
、
し
た
が
っ
て
十
月
に
は
作
品
が
書
か
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
(4)
こ
の
童
話
集
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
四
年
一
一
月
一
五
日
発
行
の
「
新
刊
書
御
案
内
」
で
広
告
が
配
布
さ
れ
た
。
大
小
二
種
、
黒
紅
二
色
刷
で
発
行
さ
れ
、
大
は
縦
二
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〇
・
七
セ
ン
チ
、
横
八
三
・
八
セ
ン
チ
の
大
き
な
チ
ラ
シ
で
、
題
名
、
各
作
品
の
内
容
解
説
、
挿
絵
、
出
版
所
の
宣
伝
な
ど
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
チ
ラ
シ
の
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
の
解
説
に
は
、「
山
猫
拝
と
書
い
た
お
か
し
な
葉
書
が
來
た
の
で
、
こ
ど
も
が
山
の
風
の
中
へ
出
か
け
て
い
く
は
な
し
。
必
ず
比
較
を
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い
ま
の
學
童
た
ち
の
内
奥
か
ら
の
反
響
で
す
」
と
記
載
さ
れ
る
。
初
版
は
一
〇
〇
〇
部
発
行
で
あ
っ
た
が
、
宣
伝
広
告
の
効
果
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど
売
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
宣
伝
の
一
文
が
そ
の
後
の
作
品
受
容
と
評
価
に
大
き
く
影
響
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
生
前
に
無
名
で
あ
っ
た
宮
澤
賢
治
は
、死
後
に
そ
の
評
価
が
高
ま
り
、様
々
な
分
野
か
ら
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
ず
は
、
こ
の
作
品
に
関
す
る
先
行
研
究
と
諸
言
説
を
見
て
み
よ
う
。
Ⅱ
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
を
め
ぐ
る
言
説
一
九
三
四
年
に
文
圃
堂
版
『
宮
沢
賢
治
全
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
同
年
に
は
「
宮
沢
賢
治
友
の
会
」
が
東
京
で
発
足
し
、
宮
澤
賢
治
の
追
悼
活
動
、
全
集
出
版
、
年
表
制
作
な
ど
活
発
な
動
き
が
続
く
。
こ
う
し
て
宮
澤
賢
治
と
彼
の
作
品
は
次
第
に
評
価
が
高
ま
り
、
一
九
四
六
年
（
昭
和
二
一
）
の
『
初
等
科
国
語
四
』
に
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
が
収
録
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
は
戦
後
の
宮
澤
賢
治
作
品
の
教
科
書
収
録
の
出
発
点
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
牛
山
恵
は
「
賢
治
教
材
は
、
戦
後
の
国
語
教
育
の
歴
史
の
中
確
か
な
位
置
を
占
め
て
、
数
多
く
の
実
践
を
生
み
出
し
て
き
た
」
と
論
じ
て
(5)
い
る
。
具
体
的
に
こ
の
作
品
の
読
解
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
〇
年
代
に
入
り
様
々
な
角
度
か
ら
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
宮
澤
賢
治
の
信
仰
に
積
極
的
に
結
び
付
け
て
論
じ
ら
れ
る
点
が
目
を
引
く
。
例
え
ば
、
佐
藤
勝
治
は
「
こ
の
作
は
濃
厚
な
法
華
意
識
が
昇
華
さ
れ
、
柔
か
い
地
味
な
郷
土
色
に
つ
つ
ま
れ
た
、
目
的
文
学
な
ら
ざ
る
目
的
文
学
で
あ
り
」、「
童
話
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
の
主
題
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
「
デ
ク
ノ
バ
ウ
」
礼
讃
で
あ
る
」
と
高
く
評
価
し
た
。
佐
藤
と
似
た
視
(6)
点
で
、
鵜
生
美
子
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、「
宗
教
性
を
土
台
と
し
て
、
人
間
の
倫
理
観
を
主
題
と
し
た
ユ
ー
モ
ア
作
品
と
分
類
し
た
」
の
で
あ
る
。
作
者
の
信
仰
と
作
品
(7)
の
内
容
と
を
無
条
件
に
結
び
つ
け
て
い
る
点
が
一
九
四
〇
年
代
に
お
け
る
宮
澤
賢
治
論
の
傾
向
と
も
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
一
九
五
〇
年
代
に
な
る
と
、チ
ラ
シ
宣
伝
文
か
ら
出
発
し
て
、作
品
の
解
釈
を
多
様
化
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
小
沢
俊
郎
は
、「
賢
治
の
批
判
の
眼
は
、
人
間
内
部
の
弱
点
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
教
育
方
法
」
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
岡
本
良
雄
は
宣
伝
の
内
容
を
引
用
し
つ
つ
、
比
較
(8)
さ
れ
る
学
童
＝
コ
ド
モ
の
叫
び
こ
そ
が
作
品
の
内
容
で
あ
り
、
葉
書
が
誤
字
だ
ら
け
で
、
へ
た
な
字
で
あ
る
こ
と
も
、
裁
く
も
の
の
愚
か
さ
に
対
す
る
諷
刺
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。(9)
だ
が
、
宮
澤
賢
治
の
信
仰
や
彼
の
書
い
た
宣
伝
文
か
ら
の
み
作
品
解
読
を
行
う
の
は
片
手
落
ち
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
、
社
会
に
対
す
る
批
判
と
し
て
作
品
を
読
み
直
す
観
点
も
出
て
く
る
。
佐
藤
通
雅
は
、「
今
ま
で
の
価
値
基
準
を
逆
転
さ
せ
」、「
権
威
を
無
化
し
よ
う
と
す
る
志
向
」
を
作
品
か
ら
読
み
と
っ
て
い
(10)
る
。
萬
田
務
は
、
主
人
公
の
か
ね
た
一
郎
に
注
目
し
、
彼
を
「
象
徴
さ
れ
る
俗
世
間
に
対
す
る
痛
烈
な
風
刺
と
イ
ロ
ニ
ー
」
と
し
、
作
品
に
新
し
い
読
み
を
付
与
す
る
。
(11)
そ
し
て
、
続
橋
達
雄
も
佐
藤
の
論
調
を
引
き
継
ぎ
、
作
品
の
中
核
と
な
る
の
は
「
一
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般
的
価
値
観
の
逆
転
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
研
究
を
概
観
す
る
(12)
と
、
一
九
七
〇
年
代
の
研
究
者
の
論
点
は
、
価
値
の
転
換
・
権
力
へ
の
諷
刺
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
の
論
説
は
チ
ラ
シ
宣
伝
文
の
内
容
に
強
く
影
響
さ
れ
た
傾
向
が
あ
り
、
詳
細
を
詰
め
た
テ
ク
ス
ト
分
析
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
問
題
が
残
る
こ
と
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
詳
細
な
テ
ク
ス
ト
分
析
の
試
み
に
は
、
多
分
に
作
者
で
あ
る
宮
澤
賢
治
の
存
在
を
弱
化
し
、
も
し
く
は
無
化
し
て
い
く
必
要
性
も
生
じ
る
。
さ
ら
に
は
、
焦
点
化
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
分
析
検
証
方
法
か
ら
こ
の
作
品
を
あ
ら
た
め
て
読
み
解
い
て
み
る
と
、
物
語
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
始
め
に
焦
点
を
一
郎
に
当
て
る
。彼
は
お
か
し
な
葉
書
を
貰
う
の
だ
が
、全
く
違
和
感
を
抱
い
て
い
な
い
様
子
で
あ
る
。
逆
に
嬉
し
い
様
子
で
そ
の
誘
い
に
応
じ
て
裁
判
に
赴
く
。
一
郎
は
裁
判
に
行
く
途
中
で
栗
の
木
、
笛
ふ
き
、
瀧
、
き
の
こ
、
栗
鼠
に
普
通
に
声
を
掛
け
、
道
を
尋
ね
て
い
る
。
ぱ
っ
と
明
る
い
世
界
に
着
い
た
後
、
別
当
、
山
猫
、
ど
ん
ぐ
り
と
会
話
し
て
、
面
倒
く
さ
い
裁
判
に
直
面
す
る
。
一
郎
は
人
間
世
界
で
教
わ
っ
た
御
説
教
の
言
葉
を
判
事
で
あ
る
山
猫
に
教
え
、
そ
こ
で
山
猫
は
人
間
世
界
で
使
わ
れ
る
教
育
の
言
葉
を
用
い
て
、
動
物
世
界
の
裁
判
を
見
事
解
決
す
る
。
そ
し
て
名
誉
判
事
に
な
っ
た
の
だ
が
、
葉
書
の
文
言
に
つ
い
て
山
猫
の
提
案
に
反
論
し
た
た
め
、
再
び
葉
書
を
貰
う
事
は
無
か
っ
た
。
こ
れ
で
こ
の
物
語
の
幕
が
閉
じ
ら
れ
る
。
一
見
す
る
と
少
年
一
郎
の
異
世
界
の
経
験
譚
と
も
見
え
る
が
、
宮
澤
賢
治
は
こ
の
物
語
の
水
面
下
に
、
現
実
世
界
の
価
値
判
断
を
横
断
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
点
に
着
目
し
、
登
場
人
物
の
身
体
表
象
と
そ
の
価
値
観
の
衝
突
な
ど
を
精
査
し
、
さ
ら
に
分
析
し
て
い
く
。
Ⅲ
先
行
研
究
ま
ず
、「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
の
身
体
表
象
を
め
ぐ
る
考
察
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
状
況
を
整
理
す
る
。
一
九
九
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
米
村
み
ゆ
き
の
宮
澤
賢
治
像
の
形
成
に
関
す
る
研
究
の
成
果
が
顕
著
で
あ
る
。「
読
者
の
多
く
は
賢
治
テ
ク
ス
ト
と
向
き
合
う
時
白
紙
の
状
態
で
は
あ
り
え
ず
、
既
に
書
き
込
ま
れ
た
賢
治
像
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
受
容
が
方
向
づ
け
ら
れ
る
」
と
い
う
米
村
の
論
点
は
、
一
般
読
者
(13)
に
限
ら
ず
宮
澤
賢
治
研
究
者
に
も
当
て
は
ま
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、現
在
の
ジ
ブ
リ
製
作
に
よ
る
数
々
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
に
は
、宮
澤
賢
治
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
彼
の
作
品
イ
メ
ー
ジ
が
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
変
容
し
、
さ
ら
に
各
シ
ー
ン
に
ち
り
ば
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
映
画
の
魅
力
が
増
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
ま
さ
に
こ
の
現
象
は
「
宮
澤
賢
治
作
品
」
が
一
つ
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
威
力
を
発
揮
し
て
い
る
の
だ
と
米
村
は
述
べ
て
い
る
。(14)この
よ
う
に
教
科
書
や
映
画
を
通
じ
て
、宮
澤
賢
治
の
読
者
層
が
さ
ら
に
広
が
り
、
一
作
家
か
ら
聖
人
化
さ
れ
た
宮
澤
賢
治
像
と
と
も
に
作
品
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
神
聖
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
宮
崎
駿
の
『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』
は
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
作
ら
れ
た
が
、
ト
ト
ロ
や
ネ
コ
バ
ス
を
作
品
世
界
に
出
現
さ
せ
る
作
者
は
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
「
現
実
の
死
を
描
い
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
清
水
正
は
論
じ
て
い
る
。
宮
澤
賢
治
の
作
品
と
現
実
の
死
を
隔
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
(15)
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「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
も
非
現
実
の
世
界
に
置
か
れ
、
脱
歴
史
化
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
一
方
、教
科
書
収
録
の
影
響
を
め
ぐ
っ
て
、作
家
と
作
品
を
読
み
取
る
研
究
者
も
い
る
。
小
田
慶
喜
ら
は
、
宮
澤
賢
治
の
用
い
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
注
目
し
、
身
体
感
覚
を
(16)
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
。
さ
ら
に
宮
澤
賢
治
作
品
が
小
学
校
・
中
学
校
に
共
通
し
て
教
科
書
で
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
表
現
の
多
様
性
に
つ
い
て
総
合
教
育
に
お
け
る
活
用
の
意
義
を
探
求
す
る
。
牛
山
恵
も
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」が
暫
定
教
科
書
に
収
録
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
精
神
が
顕
著
に
見
出
さ
れ
た
か
ら
」
だ
と
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
(17)
遠
藤
純
も
、
宮
澤
賢
治
の
童
話
が
「
小
学
生
か
ら
高
校
生
に
至
る
ま
で
幅
広
い
読
者
層
に
た
え
得
る
豊
か
な
教
材
性
を
持
ち
得
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
」
と
述
べ
(18)
る
。以
上
の
よ
う
な
宮
澤
賢
治
を
讃
頌
す
る
諸
論
か
ら
脱
却
し
、
批
判
的
に
作
品
を
分
析
す
る
研
究
が
始
ま
る
の
は
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
西
成
彦
は
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
と
「
国
語
」
と
の
関
係
を
切
り
口
に
し
、「
政
治
権
力
を
介
し
て
「
国
語
」
化
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
イ
ー
ハ
ト
ヴ
に
お
け
る
「
国
語
」
が
人
間
の
こ
と
ば
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
を
指
摘
す
る
。
西
は
広
い
視
点
か
ら
植
民
(19)
地
主
義
と
国
民
教
育
の
普
及
の
相
互
補
完
性
を
検
証
し
、「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
に
新
た
な
解
釈
を
付
与
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
「
言
葉
―
国
語
―
教
育
」
な
ど
の
視
点
は
一
貫
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
常
に
言
語
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
、
登
場
人
物
た
ち
の
身
体
を
め
ぐ
る
考
察
が
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
言
語
を
持
た
な
い
、あ
る
い
は
言
語
力
が
乏
し
い
動
物
や
植
物
も「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
に
は
沢
山
登
場
し
、
主
人
公
と
も
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
を
類
型
化
す
る
に
は
言
語
よ
り
身
体
表
象
に
よ
る
こ
と
が
必
須
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
言
語
の
近
代
化
を
考
え
る
前
に
、
身
体
の
近
代
化
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
よ
っ
て
、「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
に
お
け
る
身
体
表
象
を
め
ぐ
る
考
察
を
行
う
こ
と
を
本
論
文
の
射
程
と
す
る
。
Ⅳ
方
向
概
念
に
つ
い
てま
ず
登
場
人
物
の
一
郎
の
特
徴
を
ま
と
め
る
。
①
名
前
―
か
ね
た
一
郎
、
②
学
校
に
所
属
、
③
字
の
美
醜
・
文
章
の
優
劣
に
対
す
る
判
断
を
明
確
に
持
つ
、
④
目
上
の
人
間
よ
り
御
説
教
・
教
育
を
受
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
郎
の
家
は
都
会
と
離
れ
た
自
然
に
囲
ま
れ
て
い
る
所
に
あ
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
一
郎
の
住
む
空
間
を
「
世
界
」
と
し
、
彼
が
向
か
っ
た
空
間
を
「
異
世
界
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
作
中
で
は
、「
異
世
界
」
に
行
く
前
に
、
一
郎
は
道
に
つ
い
て
動
植
物
に
尋
ね
て
い
る
。【
参
考
資
料
一
】「
一
郎
と
「
異
世
界
」
の
者
と
の
対
話
に
つ
い
て
」（
筆
者
作
）
で
ま
と
め
た
よ
う
に
、「
異
世
界
」
の
者
は
言
葉
と
違
っ
て
、「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」も
日
常
的
に
使
っ
て
い
る
ら
し
い
。
ま
た
彼
ら
と
一
郎
と
の
対
話
に
は
、
平
仮
名
の
「
や
ま
ね
こ
」、「
み
な
み
」
な
ど
が
徐
々
に
使
わ
れ
始
め
る
。「
異
対話者 対話者の音声 山猫の表記 方向性 一郎の反応 お礼の言葉 対話者の反応
栗の木 ばらばら やまねこ ひがし
おかしいな、とにかくもつとい
つてみやう
ありがたう
だまつてまた實をばらばらと
おとしました
笛ふきの瀧 ぴーぴー やまねこ 西
おかしいな、けれども、まあも
少し行つてみやう
ありがたう
またもとのやうに笛を吹き
つゞけました
きのこ
どつてこどつ
てこどつてこ
やまねこ 南
おかしいな。まあもすこし行つ
てみやう
ありがたう
いそがしさうに、どつてこど
つてこと、あのへんな樂隊を
つづけました
栗鼠 ぴよんと やまねこ みなみ
おかしいなあ。けれどもまあも
すこし行つてみやう
ありがたう りすはもう居ませんでした
【参考資料一】「一郎と「異世界」の者との対話について」
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世
界
」
の
者
た
ち
の
一
郎
に
対
す
る
反
応
も
初
め
は
少
し
冷
淡
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
に
は
動
物
と
人
間
の
区
別
が
明
確
に
存
在
し
て
い
る
。村
上
克
尚
は
、人
間
と
動
物
の
対
立
に
つ
い
て
「
人
間
と
い
う
概
念
は
、
対
立
項
と
し
て
動
物
と
い
う
概
念
を
必
要
」
と
す
る
こ
と
を
論
じ
、
そ
の
境
界
区
分
が
恣
意
的
で
あ
り
、
か
つ
暴
力
的
(20)
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
区
別
を
提
起
す
る
だ
け
で
な
く
、
両
者
の
会
話
の
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
両
者
の
会
話
の
中
で
、
一
郎
は
す
べ
て
の
回
答
に
対
し
、「
お
か
し
い
な
」
と
い
う
価
値
判
断
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
機
械
的
に
「
あ
り
が
た
う
」
と
い
う
お
礼
の
言
葉
も
付
け
加
え
る
。
こ
の
「
あ
り
が
た
う
」
と
い
う
文
言
は
一
郎
の
身
体
に
日
常
的
に
沁
み
つ
き
記
憶
さ
れ
て
い
る
言
葉
と
い
え
よ
う
。
辻
本
雅
史
は
江
戸
時
代
の
儒
学
者
で
あ
る
貝
原
益
軒
の
『
大
和
俗
訓
』
の
内
容
を
分
析
し
、「
礼
」
は
身
体
の
規
律
化
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
「
礼
」
と
は
、
人
倫
関
係
に
お
け
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
の
中
で
と
る
べ
き
一
定
の
秩
序
だ
っ
た
身
体
の
形
式
と
い
っ
て
よ
い
。
人
が
み
ず
か
ら
の
身
体
で
な
す
行
為
す
な
わ
ち
「
人
の
身
の
わ
ざ
」
に
は
、「
工
の
す
み
が
ね
の
如
」
き
一
定
の
あ
る
べ
き
規
範
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
礼
」
で
あ
る
と
い
う
。
人
は
、
こ
の
「
礼
」
に
し
た
が
っ
て
、「
身
の
形
儀
」
や
「
言
語
容
貌
」
を
一
定
の
規
範
の
も
と
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
世
の
心
と
身
体
の
関
係
を
、
と
り
わ
け
教
育
や
学
習
の
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
考
え
る
こ
と
は
、
実
は
近
代
の
教
育
シ
ス
テ
ム
が
隠
蔽
し
て
き
た
身
体
の
問
題
を
、
あ
ら
た
め
て
教
育
の
問
題
と
し
て
主
題
化
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。
(21)
一
郎
の
場
合
も
、お
礼
に
対
す
る
拘
り
は
「
異
世
界
」の
動
植
物
の
冷
淡
な
反
応
と
対
照
的
で
あ
る
。
一
郎
の
「
あ
り
が
た
う
」
は
辻
本
の
述
べ
た
秩
序
と
し
て
の
「
礼
」
そ
の
も
の
の
表
現
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
「
異
世
界
」
と
の
遭
遇
に
対
し
て
、
一
郎
は
一
応
何
だ
か
お
か
し
い
な
と
い
う
感
覚
を
抱
い
て
い
る
。
即
ち
、
自
分
の
認
識
・
身
体
感
覚
と
の
衝
突
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
一
郎
は
固
定
観
念
的
な
思
考
も
見
せ
て
い
る
。
例
え
ば
、
葉
書
が
お
か
し
い
と
思
い
つ
つ
、「
一
郎
は
う
れ
し
く
て
う
れ
し
く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
感
じ
て
い
る
。
教
え
て
も
ら
っ
た
方
向
が
す
べ
て
お
か
し
い
と
思
い
つ
つ
も
彼
は
と
に
か
く
も
っ
と
進
ん
で
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
的
属
性
の
概
念
を
導
入
す
れ
ば
、
一
郎
の
認
識
は
人
間
特
有
の
も
の
で
し
か
な
い
。
例
え
ば
、
国
民
国
家
の
形
成
も
こ
の
よ
う
に
固
定
觀
念
を
共
同
体
に
認
識
さ
せ
、
社
会
的
属
性
を
持
た
せ
た
プ
ロ
セ
ス
の
所
産
に
違
い
な
い
。
石
原
俊
は
こ
の
点
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
と
同
じ
く
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
起
源
を
近
代
的
に
求
め
る
代
表
的
な
論
者
は
、
･ ゲ
ル
ナ
ー
で
あ
る
。
ゲ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
産
業
化
が
進
行
す
E
る
過
程
で
、
国
家
が
中
央
集
権
的
な
「
共
有
文
化
」
を
画
一
的
な
教
育
制
度
を
通
じ
て
人
々
に
伝
達
す
る
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
り
、
同
じ
「
文
化
」
に
属
し
て
い
る
と
い
う
連
帯
感
に
基
づ
く
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
人
工
的
に
作
ら
れ
る
。(22)
一
郎
と
動
物
た
ち
と
の
間
に
は
方
向
に
関
す
る
認
識
の
差
が
確
実
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
異
な
っ
た
認
識
こ
そ
、
集
団
に
所
属
す
る
コ
ー
ド
と
な
る
。「
異
世
界
」
の
生
物
は
、
人
間
世
界
の
固
定
概
念
・
記
号
性
と
違
う
方
向
性
と
コ
ー
ド
を
所
有
し
て
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い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
を
持
た
な
い
の
も
一
つ
の
選
択
肢
と
な
る
。
故
に
、
彼
ら
は
一
郎
の
違
和
感
に
は
関
心
が
な
く
、
彼
ら
は
彼
ら
で
自
由
自
在
に
な
れ
る
。
だ
が
、
一
郎
と
動
物
た
ち
の
価
値
観
の
衝
突
が
起
こ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
郎
が
所
属
し
て
い
る
世
界
と
「
異
世
界
」
の
属
性
は
異
な
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
Ⅴ
言
語
能
力
に
つ
い
て
作
中
に
お
け
る
漢
字
の
使
い
方
、
表
記
の
使
い
分
け
が
こ
の
作
品
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
裁
判
に
つ
い
て
、「
ば
ん
」
と
平
仮
名
で
表
記
す
る
の
は
別
当
が
書
い
た
葉
書
の
文
面
で
一
回
の
み
で
あ
る
。「
め
ん
ど
な
さ
い
ば
ん
し
ま
す
か
ら
」（
一
頁
）
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
そ
の
後
、「
裁
判
」
と
漢
字
表
記
が
九
回
と
な
る
。一
郎
が「
そ
の
め
ん
だ
う
だ
と
い
ふ
裁
判
の
け
し
き
な
ど
を
考
へ
て
」（
二
頁
）
い
る
場
面
、山
猫
が
一
郎
に
挨
拶
す
る
時
、「
ち
よ
つ
と
裁
判
に
こ
ま
り
ま
し
た
の
で
」
（
一
一
頁
）
と
言
う
。
別
当
の
言
語
能
力
が
葉
書
の
字
と
同
様
に
未
熟
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
郎
が
栗
鼠
と
出
会
っ
た
時
、
地
の
文
で
、「
す
る
と
一
本
の
く
る
み
の
木
の
梢
を
、
栗
鼠
が
ぴ
よ
ん
と
と
ん
で
ゐ
ま
し
た
」（
五
頁
）
と
い
う
内
容
の
中
で
、
一
回
だ
け
漢
字
の
栗
鼠
が
表
記
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
郎
と
栗
鼠
の
対
話
の
中
に
栗
鼠
が
四
回
登
場
す
る
が
、
す
べ
て
平
仮
名
の
「
り
す
」
で
あ
る
。
お
い
、
り
す
、
や
ま
ね
こ
が
こ
こ
を
通
ら
な
か
つ
た
か
い
。（
五
頁
）
す
る
と
り
す
は
、
木
の
上
か
ら
、
額
に
手
を
か
ざ
し
て
（
五
頁
）
り
す
、
あ
り
が
た
う
。」
り
す
は
も
う
居
ま
せ
ん
で
し
た
。（
六
頁
）
さ
ら
に
、
栗
の
木
と
の
対
話
で
は
以
下
の
内
容
と
な
る
。
栗
の
木
：「
や
ま
ね
こ
な
ら
、
け
さ
は
や
く
、
馬
車
で
ひ
が
し
の
方
へ
飛
ん
で
行
き
ま
し
た
よ
。」
と
答
へ
ま
し
た
。
一
郎
：「
東
な
ら
ぼ
く
の
い
く
方
だ
ね
え
、
お
か
し
い
な
、
と
に
か
く
も
つ
と
い
つ
て
み
や
う
。
栗
の
木
あ
り
が
た
う
。」（
三
頁
）
栗
の
木
に
と
っ
て
東
は
平
仮
名
で
あ
り
、一
郎
が
話
を
す
る
際
に
は
、漢
字
に
変
わ
る
。
し
か
し
、
き
の
こ
に
道
を
聞
く
際
に
は
、
そ
の
表
記
の
さ
れ
方
が
逆
転
す
る
。
き
の
こ
：「
や
ま
ね
こ
な
ら
、
け
さ
は
や
く
、
馬
車
で
南
の
方
へ
飛
ん
で
行
き
ま
し
た
よ
。」
と
こ
た
へ
ま
し
た
。
一
郎
は
首
を
ひ
ね
り
ま
し
た
。
一
郎
：「
み
な
み
な
ら
あ
つ
ち
の
山
の
な
か
だ
。
お
か
し
い
な
。
ま
あ
も
す
こ
し
行
つ
て
み
や
う
。
き
の
こ
、
あ
り
が
た
う
。」（
五
頁
）
表
記
の
変
更
は
頻
繁
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
郎
の
心
理
描
写
は
漢
字
で
表
記
さ
れ
、
他
者
に
発
話
す
る
際
に
平
仮
名
を
使
う
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
別
当
が
平
仮
名
を
使
う
の
に
対
し
、
山
猫
が
漢
字
を
使
う
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
漢
字
の
表
記
以
外
に
、
①
方
言
対
標
準
語
、
②
年
級
へ
の
拘
り
、
③
字
の
美
観
、
な
ど
の
点
も
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
ら
の
表
象
を
一
言
で
ま
と
め
れ
ば
「
学
校
制
度
」
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の
問
題
に
集
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
本
文
に
以
下
の
よ
う
な
学
校
に
関
す
る
内
容
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
土
曜
日
の
夕
が
た
、
一
郎
の
う
ち
に
き
ま
し
た
。
字
は
ま
る
で
へ
た
で
、
墨
も
が
さ
が
さ
し
て
指
に
つ
く
く
ら
ゐ
で
し
た
。（
一
頁
）
は
が
き
を
そ
つ
と
學
校
の
か
ば
ん
に
し
ま
つ
て
（
二
頁
）
「
あ
の
ぶ
ん
し
や
う
は
、
ず
ゐ
ぶ
ん
下
手
だ
べ
。」（
八
頁
）
「
あ
の
字
も
な
か
な
か
う
ま
い
か
。」（
九
頁
）
「
う
ま
い
で
す
ね
。
五
年
生
だ
つ
て
あ
の
く
ら
ゐ
に
は
書
け
な
い
で
せ
う
。」
「
五
年
生
つ
て
い
ふ
の
は
、
尋
常
五
年
生
だ
べ
。」
「
い
ゝ
え
、
大
學
校
の
五
年
生
で
す
よ
。」
こ
れ
ら
の
内
容
を
羅
列
す
る
と
、
こ
の
童
話
は
当
時
の
学
校
制
度
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
宮
澤
賢
治
の
「
烏
の
北
斗
七
星
」・
「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。【
参
考
資
料
二
】
一
九
一
九
年
の
「
学
校
系
統
図
」
を
参
照
す
る
と
、
当
時
の
尋
常
小
学
校
の
五
年
生
は
一
〇
歳
か
(23)
ら
一
一
歳
の
児
童
で
あ
る
。
当
時
の
尋
常
小
学
校
の
授
業
内
容
を
確
認
す
る
と
、一
・
二
年
生
で
修
身
、国
語
、
算
術
、
唱
歌
、
体
操
を
学
び
、
三
年
以
上
は
、
図
画
、
理
科
、
裁
縫
（
女
子
の
み
）、
国
史
、
地
理
が
順
次
加
わ
っ
た
。
二
年
生
で
は
国
語
が
全
時
間
の
過
半
を
占
め
て
い
る
。(24)米村
み
ゆ
き
は
「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
の
主
人
公
で
あ
る
ブ
ド
リ
は
無
意
識
の
う
ち
に
「
標
準
語
階
層
」
に
属
し
、
農
民
の
実
情
に
目
が
届
か
な
く
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
指
摘
し
、
学
力
に
よ
っ
て
社
会
階
層
を
つ
く
り
だ
す
教
育
の
矛
盾
が
こ
の
作
品
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
同
じ
現
象
は
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
(25)
か
ら
も
読
み
と
れ
る
だ
ろ
う
。
一
郎
・
山
猫
・
別
当
・
栗
鼠
・
き
の
こ
・
笛
ふ
き
な
ど
は
、
そ
の
能
力
や
対
象
に
応
じ
て
異
な
る
表
記
を
用
い
て
い
る
。
一
郎
が
別
当
や
動
物
よ
り
識
字
能
力
が
上
位
に
あ
る
構
図
が
明
瞭
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
登
場
人
物
が
言
語
能
力
の
差
で
序
列
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
識
字
能
力
に
つ
い
て
は
、
人
間
世
界
で
も
序
列
化
さ
れ
、
人
間
の
地
位
や
職
業
な
ど
に
関
わ
っ
て
い
く
。「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
で
は
人
間
の
子
供
と
動
物
の
越
境
が
描
か
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
「
異
世
界
」
の
登
場
人
物
や
動
物
・
生
物
に
人
間
と
同
じ
制
度
や
言
葉
を
用
い
さ
せ
る
。
「
異
世
界
」で
一
番
偉
い
ど
ん
ぐ
り
を
選
出
す
る
た
め
の
裁
判
が
行
わ
れ
た
が
、こ
の
時
一
郎
は
「
御
説
教
」
で
教
わ
っ
た
逆
説
的
な
諭
し
の
言
葉
、「
こ
の
な
か
で
い
ち
【参考資料二】「学校系統図（大正八年）」（『学制百年史 記
述編、資料編共』（文部省、帝国地方行政学会、一九七二・
一〇、三七三頁）
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ば
ん
ば
か
で
、
め
ち
や
く
ち
や
で
、
ま
る
で
な
つ
て
ゐ
な
い
や
う
な
の
が
、
い
ち
ば
ん
え
ら
い
」（
十
六
頁
）
を
用
い
、
ど
ん
ぐ
り
た
ち
の
価
値
観
を
全
般
に
逆
転
さ
せ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
顛
末
か
ら
こ
の
物
語
は
「
異
世
界
」
へ
の
越
境
中
止
と
い
う
結
果
を
招
き
、
人
間
の
子
供
で
あ
る
一
郎
と
い
う
存
在
も
「
異
世
界
」
か
ら
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
宮
澤
賢
治
は
逆
説
的
な
諭
し
の
言
葉
を
用
い
、
人
間
社
会
の
制
度
・
価
値
観
な
ど
に
対
す
る
批
判
を
物
語
の
中
で
重
層
的
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
近
代
的
な
教
養
で
あ
る
識
字
能
力
の
差
が
存
在
し
て
い
る
ほ
か
、
身
体
レ
ベ
ル
の
差
も
根
源
的
に
機
能
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
身
体
表
象
も
、
大
正
時
代
に
お
い
て
は
近
代
国
家
の
国
民
と
し
て
記
号
化
・
象
徴
化
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
Ⅵ
身
体
表
象
に
つ
い
て
登
場
人
物
の
外
貌
と
服
装
に
つ
い
て
の
詳
し
い
紹
介
は
、
宮
澤
賢
治
作
品
に
よ
く
み
ら
れ
る
。「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
に
お
い
て
は
と
く
に
別
当
と
山
猫
が
強
調
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
別
当
に
関
す
る
身
体
表
象
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
草
地
の
ま
ん
中
に
、
せ
い
の
低
い
お
か
し
な
形
の
男
が
、
膝
を
曲
げ
て
手
に
革
鞭
を
も
つ
て
、
だ
ま
つ
て
こ
つ
ち
を
み
て
ゐ
た
の
で
す
。
一
郎
は
だ
ん
だ
ん
そ
ば
へ
行
つ
て
、
び
つ
く
り
し
て
立
ち
ど
ま
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
そ
の
男
は
、
片
眼
で
、
見
え
な
い
方
の
眼
は
、
白
く
び
く
び
く
う
ご
き
、
上
着
の
や
う
な
半
天
の
や
う
な
へ
ん
な
も
の
を
着
て
、
だ
い
い
ち
足
が
、
ひ
ど
く
ま
が
つ
て
山
羊
の
や
う
、
こ
と
に
そ
の
あ
し
さ
き
と
き
た
ら
、
ご
は
ん
を
も
る
へ
ら
の
か
た
ち
だ
つ
た
の
で
す
。（
七
頁
）
「
山
羊
の
や
う
」な
男
で
あ
る
と
別
当
が
動
物
の
比
喩
で
表
現
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
そ
こ
に
は
「
お
か
し
い
」
＝
動
物
の
よ
う
な
と
い
う
対
等
と
は
言
い
難
い
関
係
が
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
身
体
描
写
は
「
烏
の
北
斗
七
星
」
に
も
見
ら
れ
る
。「
烏
の
北
斗
七
星
」
の
「
山
烏
」
と
い
う
登
場
人
物
に
つ
い
て
で
あ
る
。
擬
人
化
さ
れ
た
烏
の
義
勇
艦
隊
か
ら
彼
は
以
下
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
。
「
眼
玉
が
出
し
や
ば
つ
て
、
嘴
が
細
く
て
、
ち
よ
つ
と
見
掛
け
は
偉
さ
う
だ
よ
。
し
か
し
譯
な
い
よ
。」
(26)
身
体
表
象
の
差
異
が
描
き
込
ま
れ
る
こ
と
で
山
烏
は
義
勇
艦
隊
か
ら
差
別
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
義
勇
艦
隊
と
一
郎
の
両
者
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
分
が
所
属
し
て
い
る
共
同
体
へ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
機
能
す
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
他
の
共
同
体
を
排
除
す
る
こ
と
で
あ
る
。
身
体
と
い
う
存
在
形
態
は
視
覚
系
と
し
て
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
表
現
系
と
し
て
も
機
能
す
る
。
さ
ら
に
、
身
体
と
い
う
表
現
系
に
よ
っ
(27)
て
、
個
体
は
類
型
化
さ
れ
る
と
と
も
に
序
列
化
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
え
る
。「
山
羊
の
や
う
」
な
男
で
あ
る
別
当
は
人
間
の
子
供
で
あ
る
一
郎
よ
り
ま
さ
に
下
視
さ
れ
て
い
る
構
図
で
あ
る
。
宮
澤
賢
治
は
山
猫
の
身
体
に
つ
い
て
も
細
部
ま
で
描
い
て
い
る
。
山
猫
の
登
場
シ
ー
ン
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
山
猫
が
、
黄
い
ろ
な
陣
羽
織
の
や
う
な
も
の
を
着
て
、
綠
い
ろ
の
眼
を
ま
ん
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圓
に
し
て
立
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
や
つ
ぱ
り
山
猫
の
耳
は
、
立
つ
て
尖
つ
て
ゐ
る
な
と
、
一
郎
が
お
も
ひ
ま
し
た
ら
、
山
ね
こ
は
ぴ
よ
こ
つ
と
お
ぢ
ぎ
を
し
ま
し
た
。
一
郎
も
て
い
ね
い
に
挨
拶
し
ま
し
た
。（
一
〇
頁
）
一
郎
の
心
理
描
写
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
す
で
に
明
確
な
「
山
猫
」
の
造
形
が
一
郎
の
頭
の
中
に
は
存
在
し
て
お
り
、
無
意
識
に
眼
の
前
に
登
場
す
る
山
猫
と
比
較
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
尼
ヶ
崎
彬
の
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
体
系
を
持
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、世
界
の
構
造
は
違
っ
て
見
え
る
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。「
動
物
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
体
系
が
一
郎
の
中
に
あ
る
。
(28)
別
当
は
動
物
と
人
間
の
中
間
の
存
在
と
し
て
登
場
し
、
一
郎
に
よ
り
下
視
さ
れ
る
。
一
郎
の
目
線
か
ら
「
異
世
界
」
を
見
れ
ば
、
人
間
が
動
物
よ
り
上
位
で
あ
る
序
列
が
確
か
に
浮
上
し
て
く
る
。
一
方
、「
異
世
界
」
側
か
ら
一
郎
を
見
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
土
曜
日
の
夕
方
に
葉
書
を
貰
っ
た
一
郎
は
、
葉
書
を
学
校
の
か
ば
ん
に
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
別
当
の
字
は
「
大
学
校
の
五
年
生
」
の
書
い
た
字
だ
と
別
当
を
褒
め
る
。
一
郎
は
「
御
説
教
」
の
教
え
と
影
響
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
設
定
か
ら
見
る
と
、
別
当
や
動
物
と
違
い
、
明
確
に
人
間
世
界
の
子
供
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
小
沢
俊
郎
は
一
郎
が
お
み
や
げ
に
塩
鮭
の
頭
で
な
く
黄
金
の
ど
ん
ぐ
り
を
選
ん
だ
理
由
の
一
つ
は
一
郎
の
子
供
っ
ぽ
さ
を
示
す
た
め
で
あ
る
と
論
じ
た
。(29)
宮
澤
賢
治
の
他
の
作
品
に
お
い
て
も
、
子
供
の
登
場
は
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
ず
「
烏
の
北
斗
七
星
」
に
お
け
る
子
供
の
登
場
を
あ
げ
る
。
そ
れ
で
す
か
ら
、烏
の
年
齡
を
見
分
け
る
法
を
知
ら
な
い
一
人
の
子
供
が
、い
つ
か
斯
う
云
つ
た
の
で
し
た
。「
お
い
、
こ
の
町
に
は
咽
喝
の
こ
わ
れ
た
鳥
が
二
疋
ゐ
る
ん
だ
よ
。お
い
。こ
れ
は
た
し
か
に
間
違
ひ
で
、一
疋
し
か
居
ま
せ
ん
で
し
た
し
、そ
れ
も
決
し
て
の
ど
が
壊
れ
た
の
で
は
な
く
、あ
ん
ま
り
永
い
間
、空
で
號
令
し
た
た
め
に
、
す
つ
か
り
声
が
錆
び
た
の
で
す
。（
六
六
頁
）
(30)
そ
し
て
、「
雪
渡
り
」
に
お
け
る
子
供
に
関
す
る
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
兄
さ
ん
た
ち
は
十
一
歳
以
下
で
す
か
」
と
紺
三
郎
が
又
尋
ね
ま
し
た
。
「
い
や
小
兄
さ
ん
は
四
年
生
だ
か
ら
ね
、
八
つ
の
四
つ
で
十
二
歳
。」
と
四
郎
が
云
ひ
ま
し
た
。
す
る
と
紺
三
郎
は
尤
も
ら
し
く
又
お
ひ
げ
を
一
つ
ひ
ね
つ
て
云
ひ
ま
し
た
。
「
そ
れ
で
は
残
念
で
す
が
兄
さ
ん
た
ち
は
お
断
は
り
で
す
。あ
な
た
方
だ
け
い
ら
つ
し
や
い
。（
後
略
）」
(31)
「
大
兄
さ
ん
。
だ
っ
て
、
狐
の
幻
燈
会
は
十
一
才
ま
で
で
す
よ
。
入
場
券
に
書
い
て
あ
る
ん
だ
も
の
。」
二
郎
が
云
ひ
ま
し
た
。
「
ど
れ
、
ち
ょ
っ
と
お
見
せ
、
は
は
は
、
学
校
生
徒
の
父
兄
に
あ
ら
ず
し
て
十
二
才
以
上
の
来
賓
は
入
場
を
お
断
は
り
申
し
候
狐
（
後
略
）」
(32)
こ
れ
ら
三
つ
の
作
品
の
共
通
項
は
、認
知
的
流
動
性
の
持
つ
子
ど
も
か
、思
考
が
固
定
化
さ
れ
た
大
人
で
あ
る
か
否
か
が
、
年
齢
・
年
級
を
基
に
し
た
境
界
線
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
点
に
あ
る
。「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
に
提
起
さ
れ
た
「
尋
常
小
学
校
の
五
年
生
」
は
一
〇
歳
か
ら
一
一
歳
の
児
童
で
あ
る
。「
雪
渡
り
」
で
も
明
確
に
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「
狐
の
幻
燈
会
は
十
一
才
ま
で
」
と
記
述
さ
れ
る
。
宮
澤
賢
治
作
品
に
お
け
る
「
子
供
」の
特
徴
と
し
て
、以
下
の
内
容
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
年
齢
設
定
の
明
確
さ
、
②
年
齢
（
一
一
歳
ま
で
）
に
よ
っ
て
「
異
世
界
」
へ
の
参
入
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
、
③
大
人
と
子
ど
も
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
等
で
あ
る
。
こ
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
「
異
世
界
」
の
生
き
物
と
交
流
可
能
な
存
在
と
な
る
。
こ
う
し
た
物
語
の
前
提
か
ら
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
の
登
場
人
物
「
別
当
」
と
人
間
を
比
較
し
て
み
る
。
特
殊
な
人
物
で
あ
る
別
当
は
、
外
見
か
ら
思
考
ま
で
、
人
間
と
の
共
通
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
例
え
ば
手
足
な
ど
外
見
の
類
似
点
、
字
に
関
す
る
認
識
、
学
歴
に
関
す
る
情
報
、
人
間
世
界
へ
の
通
行
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
別
当
は「
異
世
界
」と
現
実
世
界
の
橋
と
な
る
が
、子
供
も
橋
の
一
端
と
い
え
よ
う
。
両
者
と
も
動
物
か
人
間
に
完
全
に
属
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
と
動
物
の
中
間
地
帯
に
存
在
す
る
生
き
物
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
の
価
値
観
の
揺
ら
ぎ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同
体
へ
距
離
の
遠
近
が
生
ず
る
。
逆
に
彼
ら
の
存
在
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
間
と
動
物
の
境
界
・
調
和
の
不
可
能
性
が
見
え
て
く
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ⅶ
身
体
表
象
の
延
長
で
あ
る
着
装
年
齢
・
身
体
表
象
の
差
異
に
加
え
て
、「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
に
お
け
る
登
場
人
物
の
服
装
の
差
異
も
顕
著
で
あ
る
。
栗
の
木
、
笛
ふ
き
の
瀧
、
き
の
こ
、
栗
鼠
た
ち
に
は
着
衣
に
関
す
る
記
述
が
な
い
。
一
方
、別
当
は
「
上
着
の
や
う
な
半
天
の
や
う
な
へ
ん
な
も
の
を
着
て
」い
る
と
あ
る
。
そ
し
て
、
山
猫
の
着
衣
に
つ
い
て
は
、
丁
寧
に
数
箇
所
で
描
写
さ
れ
て
い
る
。
見
る
と
山
ね
こ
は
、
も
う
い
つ
か
、
黒
い
長
い
繻
子
の
服
を
着
て
、
勿
體
ら
し
く
、
ど
ん
ぐ
り
ど
も
の
前
に
す
わ
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
ま
る
で
奈
良
の
だ
い
ぶ
つ
さ
ま
に
さ
ん
け
い
す
る
み
ん
な
の
繪
の
や
う
だ
と
一
郎
は
お
も
ひ
ま
し
た
。
（
一
三
頁
）
山
猫
は
な
る
ほ
ど
と
い
ふ
ふ
う
に
う
な
づ
い
て
、
そ
れ
か
ら
い
か
に
も
氣
取
つ
て
、
繻
子
の
き
も
の
ゝ
胸
を
開
い
て
、
黄
い
ろ
の
陣
羽
織
を
ち
よ
つ
と
出
し
て
ど
ん
ぐ
り
ど
も
に
申
し
わ
た
し
ま
し
た
。（
一
七
頁
）
そ
こ
で
山
猫
は
、
黒
い
繻
子
の
服
を
ぬ
い
で
、
額
の
汗
を
ぬ
ぐ
ひ
な
が
ら
、
一
郎
の
手
を
と
り
ま
し
た
。（
一
七
頁
）
ま
ず
、
別
当
の
着
る
「
半
天
」
に
つ
い
て
『
日
本
服
飾
史
』
で
確
認
す
る
と
、
用
人
や
町
家
の
職
人
の
労
働
服
装
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
作
中
の
身
分
設
定
で
あ
る
馬
車
別
当
に
ふ
さ
わ
し
い
服
装
で
あ
る
。
半
天
は
羽
織
の
よ
う
に
は
お
っ
て
着
る
短
衣
で
、
袵
や
襠
が
つ
か
な
い
た
め
窮
屈
羽
織
と
も
呼
ん
だ
。
衿
は
折
り
返
さ
な
い
。
民
間
の
防
寒
着
で
縞
の
縮
緬
・
紬
・
木
綿
の
裏
を
つ
け
、
黒
の
半
衿
を
か
け
た
。
こ
の
半
衿
は
江
戸
で
は
八
丈
、
上
方
で
は
紗
綾
、
女
子
は
繻
子
を
用
い
た
。（
中
略
）
三
尺
帯
を
し
め
た
こ
の
下
に
胸
当
と
同
色
の
股
引
の
組
み
合
わ
せ
が
こ
れ
ら
の
職
人
の
労
働
服
装
で
あ
っ
た
。
羽
織
か
ら
移
っ
た
も
の
に
は
っ
ぴ
が
あ
る
。
広
袖
の
短
衣
で
、
背
に
大
き
く
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主
家
の
紋
や
記
号
な
ど
を
付
け
る
の
で
看
板
と
い
う
呼
び
名
も
で
き
た
。
武
家
の
用
人
や
町
家
の
職
人
が
表
着
と
し
て
着
け
、
印
半
天
よ
り
は
上
等
な
も
の
で
あ
っ
た
が
化
政
頃
か
ら
廃
れ
て
半
天
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
(33)
曜
齋
國
輝
が
画
い
た
半
天
に
股
引
姿
の
大
工
【
参
考
資
料
三
】
の
様
子
か
ら
も
分
(34)
か
る
よ
う
に
、
別
当
の
着
衣
は
労
働
し
や
す
い
服
装
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
服
は
「
脇
役
で
は
あ
る
が
逆
に
一
番
外
側
に
着
衣
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
時
に
は
実
用
の
枠
組
み
を
越
え
直
裁
的
に
着
る
人
の
身
体
状
況
を
表
す
役
割
を
も
果
た
し
て
き
た
」
と
身
崎
と
め
こ
が
論
じ
て
い
る
。
衣
服
は
実
用
の
枠
組
み
を
超
え
、
職
業
(35)
と
地
位
の
象
徴
で
も
あ
る
。
別
当
の
着
衣
と
対
比
し
、
山
猫
の
着
用
し
て
い
る
陣
羽
織
は
作
品
が
執
筆
さ
れ
た
当
時
に
お
い
て
も
、
特
殊
な
儀
礼
服
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
羽
織
は
次
の
江
戸
時
代
に
な
っ
て
極
め
て
広
く
用
い
ら
れ
る
衣
服
で
あ
る
が
、
そ
の
起
り
な
ど
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
明
ら
か
で
な
い
。（
中
略
）
し
か
し
次
第
に
礼
服
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
、
色
や
柄
が
地
味
に
な
り
、
享
保
頃
か
ら
は
黒
の
紋
付
が
最
も
正
式
な
物
と
な
り
、
維
新
以
後
に
上
下
が
廃
さ
れ
て
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
男
子
の
礼
服
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
(36)
着
衣
は
、
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
以
前
に
、
視
覚
に
よ
っ
て
意
味
を
伝
達
す
る
媒
体
で
あ
る
。
人
類
社
会
に
お
い
て
、
着
衣
す
る
と
い
う
行
為
は
、
他
者
に
見
せ
、
自
己
を
相
対
化
さ
せ
な
が
ら
、
特
定
の
社
会
へ
帰
属
、
あ
る
い
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
宗
教
、
職
能
と
い
っ
た
社
会
内
部
に
お
け
る
特
定
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
象
徴
す
る
意
味
を
担
い
、
同
時
に
そ
の
社
会
の
構
造
を
さ
え
、
映
し
出
し
て
き
た
。
(37)
服
装
は
特
定
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
象
徴
す
る
役
割
を
担
い
、
一
種
の
社
会
的
コ
ー
ド
と
な
る
。
そ
し
て
、
初
出
の
挿
絵
【
参
考
資
料
四
】
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
裃
の
よ
う
な
陣
羽
織
を
着
て
裁
判
を
指
揮
す
る
山
猫
は
、「
異
世
界
」
に
お
け
る
近
代
的
な
絶
対
的
権
力
を
象
徴
す
る
。
そ
の
着
衣
に
よ
っ
て
山
猫
は
、
権
力
そ
の
も
の
を
握
っ
て
い
る
と
指
し
示
さ
れ
る
。
一
郎
が
裁
判
に
参
加
す
る
前
に
は
、
こ
の
裁
判
は
決
断
が
な
い
ま
ま
で
三
日
も
続
い
て
い
た
の
だ
が
。
山
猫
と
彼
の
握
っ
て
い
る
権
力
は
一
種
の
形
式
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
栗
の
木
、
笛
ふ
き
の
瀧
、
き
の
こ
、
栗
鼠
と
同
様
に
自
由
自
在
の
存
在
で
、
秩
序
を
持
た
な
い
共
同
体
の
属
性
を
持
ち
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
維
持
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し
よ
う
と
す
る
志
向
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
近
代
の
人
間
の
子
供
で
あ
る
一
郎
は
「
御
説
教
」
の
言
葉
を
利
用
し
、
裁
判
を
終
結
さ
せ
た
。こ
れ
は
本
質
的
に
権
力
を
機
能
さ
せ
よ
う
と
す
る
志
向
を
示
す
。
結
果
、
裁
判
が
終
わ
っ
た
後
の
物
語
の
展
開
で
は
、
山
猫
の
文
言
の
提
案
に
反
発
し
た
こ
と
で
、一
郎
は
山
猫
か
ら
の
葉
書
を
二
度
と
貰
わ
な
い
の
で
あ
る
。こ
う
し
て
、
結
末
で
は
人
間
と
動
物
の
断
裂
が
生
じ
る
。
宮
澤
賢
治
は
身
体
を
は
じ
め
服
装
と
言
葉
を
用
い
て
、
近
代
社
会
に
お
け
る
権
力
構
造
そ
の
も
の
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
歴
史
を
遡
る
と
、
一
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
子
供
の
服
装
や
教
育
の
問
題
と
そ
の
身
分
は
、
明
ら
か
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
は
「
子
供
の
誕
生
」
と
い
う
概
念
を
提
起
し
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
た
。
参
考
ま
で
に
確
認
し
て
お
く
。
【参考資料四】挿絵「どんぐりと山猫」『イーハトヴ童話 注文
の多い料理店』（一九二四・一二、杜陵出版部、東京光原社、
『名著複刻全集』一九六九・四、近代文学館、一二頁）
服
装
と
言
葉
づ
か
い
の
洗
練
が
た
ん
に
聖
職
者
の
み
で
な
く
宮
廷
人
の
も
の
で
あ
っ
た
時
代
を
各
々
ひ
き
つ
い
で
い
た
放
浪
者
と
学
生
を
、
ひ
き
離
す
た
め
に
は
教
育
者
た
ち
の
圧
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。
新
し
い
道
徳
の
観
念
が
子
供
た
ち
、
少
な
く
と
も
学
校
に
か
よ
う
子
供
た
ち
を
区
別
さ
せ
た
に
ち
が
い
な
く
、
教
育
さ
れ
た
子
供
た
ち
を
別
扱
い
に
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
観
念
は
一
六
世
紀
に
は
殆
ど
存
在
し
て
い
ず
、
一
七
世
紀
に
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
こ
の
思
想
が
、
教
会
な
い
し
国
家
の
機
能
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
思
想
家
や
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
な
ど
、
一
群
の
選
良
に
由
来
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
よ
い
教
育
を
う
け
て
い
る
子
供
は
、
民
衆
身
分
や
不
良
少
年
た
ち
の
特
性
と
な
っ
て
い
く
と
こ
ろ
の
怠
惰
や
だ
ら
し
な
さ
か
ら
、
区
別
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
い
教
育
を
う
け
た
子
供
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
で
あ
る
。(38)
つ
ま
り
、
こ
の
物
語
で
の
一
郎
は
「
よ
い
教
育
を
う
け
た
子
供
」
と
し
て
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
」
と
も
呼
ば
れ
よ
う
。
こ
の
作
品
は
服
装
に
よ
っ
て
特
定
の
共
同
体
へ
の
帰
属
を
指
し
示
し
、さ
ら
に
は
職
種
に
よ
っ
て
身
分
を
序
列
化
す
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
(39)
る
。
こ
れ
は
そ
の
後
の
日
本
の
近
代
化
の
過
程
の
中
で
、
国
語
教
育
に
よ
る
国
民
の
思
考
の
同
一
化
や
、
学
校
行
事
な
ど
に
よ
っ
て
健
康
的
な
国
民
た
る
身
体
を
鍛
え
る
こ
と
に
も
繋
げ
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ま
と
め
大
正
時
代
に
お
け
る
「
子
供
」
や
「
児
童
」
へ
の
認
識
は
、
出
版
メ
デ
ィ
ア
と
深
く
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関
わ
っ
て
い
る
。
一
九
一
八
年
七
月
、
鈴
木
三
重
吉
は
子
供
の
た
め
の
雑
誌
『
赤
い
(40)
鳥
』を
創
刊
し
た
が
、こ
れ
ま
で
の
お
伽
噺
の
よ
う
な
も
の
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
大
人
の
世
界
で
も
通
用
す
る
文
学
と
し
て
の
童
話
お
よ
び
童
謡
を
創
作
す
る
こ
と
を
提
起
し
た
。
そ
し
て
、
小
川
未
明
も
同
じ
よ
う
に
大
人
の
文
学
の
試
み
と
し
て
、
童
話
風
の
作
品
を
創
作
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
島
崎
藤
村
の
童
話
も
読
者
層
の
射
程
を
大
人
ま
で
拡
げ
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
正
時
代
の
童
話
創
作
は
そ
れ
ま
で
の
お
伽
噺
の
よ
う
な
も
の
と
は
一
線
を
画
し
、
た
だ
子
供
を
対
象
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
再
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
童
話
創
作
は
、
読
者
層
の
拡
大
と
社
会
的
影
響
を
重
要
視
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。本
論
は
こ
の
よ
う
な
社
会
風
潮
を
考
慮
し
な
が
ら
、
宮
澤
賢
治
の
童
話
作
品
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
に
焦
点
を
絞
っ
て
読
み
直
す
こ
と
を
試
み
た
。
身
体
表
象
か
ら
出
発
し
、
教
育
・
階
級
・
服
装
・
常
識
な
ど
分
析
の
領
域
を
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
人
間
と
動
物
の
差
異
は
明
ら
か
に
顕
著
と
な
る
。
そ
こ
に
は
動
物
に
相
対
化
さ
れ
た
人
間
、
人
間
に
相
対
化
さ
れ
た
動
物
が
登
場
し
存
在
し
て
い
る
。
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
に
お
け
る
子
供
と
別
当
の
設
定
に
よ
り
、
人
間
世
界
と
動
物
世
界
に
は
明
確
な
る
境
界
線
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
明
示
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
宮
澤
賢
治
は
、
作
中
の
「
一
番
偉
い
」
ど
ん
ぐ
り
を
選
出
す
る
行
為
に
対
す
る
批
判
か
ら
、
人
間
特
有
の
文
化
的
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
序
列
化
す
る
問
題
の
再
考
を
促
す
。
さ
ら
に
、
登
場
人
物
の
身
体
表
象
と
言
語
能
力
を
明
確
に
描
き
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
で
あ
る
読
者
の
我
々
に
も
人
間
本
位
の
思
考
様
式
を
も
う
一
度
省
み
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
代
国
家
に
お
け
る
子
供
の
存
在
と
思
考
の
画
一
化
は
、
そ
の
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
と
関
係
が
深
い
。
例
え
ば
、
戦
時
下
に
お
け
る
宮
澤
賢
治
の
詩
の
受
容
に
つ
い
て
、
坪
井
秀
人
は
戦
争
詩
の
朗
読
運
動
に
お
け
る
「
国
語
醇
化
」
の
理
念
に
つ
い
て
、
詩
を
暗
唱
（
朗
詠
・
朗
吟
）
す
る
新
体
詩
時
代
の
聴
覚
文
化
を
凌
駕
す
る
視
覚
文
化
（
言
語
と
造
形
と
の
芸
術
的
共
働
）
な
ど
と
結
び
つ
け
、
論
じ
て
い
る
。(41)
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
に
反
映
さ
れ
た
問
題
が
そ
の
後
の
テ
ク
ス
ト
の
教
科
書
収
録
や
絵
本
化
と
ど
う
関
わ
る
か
、
検
証
と
考
察
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
キ
ー
ワ
ー
ド
身
体
表
象
／
服
装
／
言
葉
／
国
語
教
育
／
序
列
化
凡
例
（
１
）
引
用
文
中
の
傍
線
は
、
特
に
断
り
の
な
い
場
合
、
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
引
用
を
略
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
（
中
略
）・（
後
略
）
で
示
し
た
。
（
２
）
文
献
に
つ
い
て
は
、
単
行
本
や
新
聞
・
雑
誌
の
タ
イ
ト
ル
を
『
』
で
示
し
、
単
行
本
や
新
聞
・
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
の
タ
イ
ト
ル
は
「
」
で
示
し
た
。
（
３
）
引
用
文
中
の
漢
字
と
仮
名
遣
い
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。
ま
た
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
（
４
）
年
号
は
基
本
的
に
西
暦
で
表
記
し
た
。
（
５
）
特
に
断
り
の
な
い
場
合
、「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
本
文
の
引
用
は
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」『
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話
注
文
の
多
い
料
理
店
』（
一
九
二
四
・
一
二
、
杜
陵
出
版
部
、
東
京
光
原
社
、『
名
著
複
刻
全
集
』
一
九
六
九
・
四
、
近
代
文
学
館
）
に
拠
る
。
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注
(1)
佐
藤
勝
治
「「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
に
つ
い
て
」（『
農
民
藝
術
・
宮
澤
賢
治
特
輯
』
七
号
、
一
九
四
八
・
八
、
農
民
藝
術
社
）
(2)
小
沢
俊
郎
「
な
ぜ
一
郎
は
ど
ん
ぐ
り
を
貰
っ
た
の
だ
ろ
う
」（『
四
次
元
』
四
十
二
号
、
一
九
五
三
・
八
、
宮
澤
賢
治
友
の
会
）
(3)
大
原
祐
治
「
動
物
・
こ
と
ば
・
時
間
―
〈
動
物
と
人
間
の
文
学
誌
〉
の
た
め
の
覚
え
書
き
」（『
千
葉
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
』
第
三
十
二
号
、
二
〇
一
六
・
三
、
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
、
二
頁
）
(4)
恩
田
逸
夫
「『
童
話
集
』
作
品
の
制
作
年
次
」（『
四
次
元
』
一
二
一
号
、
一
九
六
〇
・
一
一
、
宮
澤
賢
治
研
究
会
)
(5)
牛
山
恵
『
国
語
教
育
に
お
け
る
宮
沢
賢
治
そ
の
教
材
書
教
材
』（
一
九
八
八
・
Ⅰ
三
、
菅
原
印
刷
、
五
四
頁
）
(6)
佐
藤
勝
治
「「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
に
つ
い
て
」（『
農
民
藝
術
・
宮
澤
賢
治
特
輯
』
七
号
、
一
九
四
八
・
八
、
農
民
藝
術
社
）
(7)
鵜
生
美
子
「
ど
ん
ぐ
り
裁
判
に
み
る
宗
教
的
倫
理
観
と
は
―
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
に
つ
い
て
―
」（『
児
童
文
学
評
論
』
六
号
、
一
九
七
三
・
三
、
大
阪
新
児
童
文
学
会
）
(8)
小
沢
俊
郎
「
な
ぜ
一
郎
は
ど
ん
ぐ
り
を
貰
っ
た
の
だ
ろ
う
」（『
四
次
元
』
四
十
二
号
、
一
九
五
三
・
八
、
宮
澤
賢
治
友
の
会
）
(9)
岡
本
良
雄
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
―
鑑
賞
の
実
際
―
」（『
文
学
教
育
基
礎
講
座
』
一
九
五
七
、
明
治
図
書
）
(10)
佐
藤
通
雅
「『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
論
―
宮
澤
賢
治
論
５
・
６
―
」（『
路
上
』
十
六
号
、
一
九
七
二
・
一
〇
、
路
上
発
行
所
）
(11)
萬
田
務
「「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
ノ
ー
ト
」（『
賢
治
研
究
』
一
四
号
、
一
九
七
三
・
八
、
宮
澤
賢
治
研
究
会
）
(12)
続
橋
達
雄
『
宮
沢
賢
治
・
童
話
の
世
界
』（
一
九
七
五
・
一
〇
、
桜
楓
社
、
五
七
頁
）
(13)
米
村
み
ゆ
き
「「
周
縁
人
物
」
別
當
に
つ
い
て
―
宮
沢
賢
治
『
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
と
教
育
の
問
題
―
」（『
日
本
文
学
』
第
八
号
、
一
九
九
五
・
八
、
日
本
文
学
協
会
、
七
一
頁
）
(14)
米
村
み
ゆ
き
「
賢
治
―
ジ
ブ
リ
映
画
の
隆
盛
―
」『
児
童
文
学
研
究
、
そ
し
D
N
A
て
、
そ
の
先
へ
〔
下
〕』（
二
〇
〇
七
・
一
一
、
一
〇
六
頁
）
(15)
清
水
正
『
宮
崎
駿
を
読
む
母
性
と
カ
オ
ス
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
』（
二
〇
〇
一
・
一
二
、
鳥
影
社
、
二
四
〇
頁
）
(16)
小
田
慶
喜
、
池
田
み
よ
し
、
三
浦
敏
弘
「
身
体
感
覚
を
言
葉
で
表
現
す
る
言
語
活
動
に
関
す
る
研
究
―
宮
沢
賢
治
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
中
心
と
し
て
―
」（『
身
体
運
動
文
化
論
攷
』
第
五
巻
、
二
〇
〇
六
・
三
、
身
体
運
動
文
化
学
会
関
西
支
部
）
(17)
牛
山
恵
『
国
語
教
育
に
お
け
る
宮
沢
賢
治
そ
の
教
材
書
教
材
』（
一
九
八
八
・
Ⅰ
三
、
菅
原
印
刷
、
六
七
頁
）
(18)
遠
藤
純
「
小
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
賢
治
童
話
―
教
材
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
を
中
心
に
―
」（『
言
語
表
現
研
究
』
第
十
三
号
、
一
九
九
七
・
三
、
兵
庫
教
育
大
学
言
語
表
現
学
会
、
三
二
頁
）
(19)
西
成
彦
「「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
と
「
国
語
」」『
新
編
森
の
ゲ
リ
ラ
宮
澤
賢
治
』
（
二
〇
〇
四
・
五
、
平
凡
社
、
三
一
頁
）
(20)
村
上
克
尚
『
動
物
の
声
、
他
者
の
声
日
本
戦
後
文
学
の
倫
理
』（
二
〇
一
七
・
九
、
新
曜
社
、
十
六
頁
）
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(21)
辻
本
雅
史
「
教
育
シ
ス
テ
ム
の
な
か
の
身
体
―
貝
原
益
軒
に
お
け
る
学
習
と
身
体
―
」（
初
出
『
江
戸
の
思
想
』
六
号
、
一
九
九
七
・
五
、
ペ
リ
カ
ン
社
）（『
身
体
・
メ
デ
ィ
ア
と
教
育
』、
二
〇
一
四
・
五
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
二
～
二
七
頁
）
(22)
石
原
俊
「
国
民
国
家
の
形
成
Ｂ
. ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
想
像
の
共
同
体
』（
一
九
八
三
）」『
社
会
学
ベ
ー
シ
ッ
ク
ス
第
九
巻
政
治
・
権
力
・
公
共
性
』（
井
上
俊
な
ど
編
、
二
〇
一
一
・
三
、
世
界
思
想
社
、
三
三
～
三
九
頁
）
(23)
「
学
校
系
統
図
（
大
正
八
年
）」（『
学
制
百
年
史
記
述
編
、
資
料
編
共
』、
文
部
省
、
帝
国
地
方
行
政
学
会
、
一
九
七
二
・
一
〇
、
三
七
三
頁
）
(24)
『
学
制
百
年
史
記
述
編
、
資
料
編
共
』（
文
部
省
、
帝
国
地
方
行
政
学
会
、
一
九
七
二
・
一
〇
、
三
四
六
四
頁
）
(25)
米
村
み
ゆ
き
「
こ
と
ば
と
階
層
―
標
準
語
教
育
か
ら
読
む
『
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
』
―
」（『
日
本
近
代
文
学
』
第
五
四
集
、
一
九
九
六
・
五
、
日
本
近
代
文
学
会
）
(26)
宮
澤
賢
治
「
烏
の
北
斗
七
星
」『
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話
注
文
の
多
い
料
理
店
』（
一
九
二
四
・
一
二
、
杜
陵
出
版
部
、
東
京
光
原
社
、『
名
著
複
刻
全
集
』
一
九
六
九
・
四
、
近
代
文
学
館
、
七
〇
頁
）
(27)
小
林
康
夫
『
身
体
と
空
間
』（
一
九
九
五
・
一
一
、
筑
摩
書
房
、
二
一
五
頁
）
(28)
尼
ヶ
崎
彬
『
こ
と
ば
と
身
体
』（
一
九
九
〇
・
一
、
勁
草
書
房
、
三
二
頁
）
(29)
小
沢
俊
郎
「
な
ぜ
一
郎
は
ど
ん
ぐ
り
を
貰
っ
た
の
だ
ろ
う
」（『
四
次
元
』
四
十
二
号
、
一
九
五
三
・
八
、
宮
澤
賢
治
友
の
会
）
(30)
宮
澤
賢
治
「
烏
の
北
斗
七
星
」『
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話
注
文
の
多
い
料
理
店
』（
一
九
二
四
・
一
二
、
杜
陵
出
版
部
、
東
京
光
原
社
、『
名
著
複
刻
全
集
』
一
九
六
九
・
四
、
近
代
文
学
館
、
六
六
頁
）
(31)
宮
澤
賢
治
「
雪
渡
り
」『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
第
十
二
巻
童
話
Ｖ
・
劇
・
そ
の
他
本
文
篇
』（
一
九
九
五
・
一
一
、
筑
摩
書
房
、
一
〇
三
～
一
〇
四
頁
）
(32)
宮
澤
賢
治
「
雪
渡
り
」『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
第
十
二
巻
童
話
Ｖ
・
劇
・
そ
の
他
本
文
篇
』（
一
九
九
五
・
一
一
、
筑
摩
書
房
、
一
一
八
～
一
一
九
頁
）
(33)
谷
田
閲
次
、
小
池
三
枝
『
日
本
服
飾
史
』（
一
九
八
九
・
一
、
光
生
館
、
一
〇
四
～
一
二
頁
）
(34)
曜
齋
國
輝
画
『
衣
食
住
諸
職
繪
解
錦
画
』（
一
八
七
〇
年
代
、
文
部
省
製
本
所
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ク
レ
ク
シ
ョ
ン
、
：
http://dl.ndl.go.jp/in
U
R
L
fo:ndljp/pid/2542939 、
閲
覧
日
：
二
〇
一
九
年
二
月
二
五
日
）
(35)
身
崎
と
め
こ
「
戦
後
女
性
の
着
衣
・
割
烹
着
と
白
い
エ
プ
ロ
ン
分
断
さ
れ
る
身
体
・
連
続
す
る
母
性
」『
着
衣
す
る
身
体
と
女
性
の
周
縁
化
』（
武
田
佐
知
子
編
、
二
〇
一
二
・
四
、
思
文
閣
、
三
五
八
頁
）
(36)
谷
田
閲
次
、
小
池
三
枝
『
日
本
服
飾
史
』（
一
九
八
九
・
一
、
光
生
館
、
一
三
九
頁
）
(37)
武
田
佐
知
子
『
着
衣
す
る
身
体
と
女
性
の
周
縁
化
』（
武
田
佐
知
子
編
、
二
〇
一
二
・
四
、
思
文
閣
、
三
頁
）
(38)
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
「
第
八
章
生
徒
＝
子
供
の
粗
暴
さ
」『〈
子
供
〉
の
誕
生
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
子
供
と
家
族
生
活
』（
杉
山
光
信
、
杉
山
恵
美
子
共
訳
、
一
九
八
〇
・
一
二
、
み
す
ず
書
房
、
三
〇
八
頁
）
(39)
鷲
田
清
一
『
ち
ぐ
は
ぐ
な
身
体
―
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
っ
て
何
？
』（
一
九
九
五
・
十
、
筑
摩
書
房
）
(40)
桑
原
三
郎
『
少
年
倶
楽
部
の
頃
―
昭
和
前
期
の
児
童
文
学
―
』（
一
九
八
七
・
一
、
慶
應
通
信
）
(41)
坪
井
秀
人
「
第
一
章
〈
声
〉
と
〈
書
く
〉
こ
と
―
『
新
体
詩
抄
』
／
蒲
原
有
明
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／
民
衆
詩
派
―
」『
声
の
祝
祭
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
・
八
）
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